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I UANG DAN BANK/MONEY AND BANKING
1 Uang Beredar dan Faktor - Faktor yang 
Mempengaruhinya
I.1. I.1. Tetap
Broad Money And Its Affecting Factors I.1. I.1. No change
2 Neraca Analitis Otoritas Moneter (Uang 
Primer)
I.2. I.2. Tetap
Analytical Balance Sheet Of Monetary 
Authority (Base Money)
I.2. I.2. No change
3 Neraca Analitis Bank Umum Dan BPR I.3. I.3. Tetap
Analytical Balance Sheet Of Commercial And 
Rural Banks
I.3. I.3. No change
4 Posisi Pinjaman Rupiah & Valas yang Diberikan 
Bank Umum dan BPR Menurut Kelompok 
Bank & Lapangan Usaha
I.4. I.4. Tetap
Outstanding Of Loans In Rupiah And Foreign 
Currency Of Commercial And Rural Banks By 
Group Of Banks And Economic Sector
I.4. I.4. No change
5 Posisi Pinjaman Rupiah yang Diberikan Bank 
Umum dan BPR Menurut Kelompok Bank & 
Lapangan Usaha 
I.5. I.5. Tetap
Outstanding Of Loans In Rupiah Of 
Commercial And Rural Banks By Group Of  
Banks And Economic Sector
I.5. I.5. No change
6 Posisi Pinjaman Investasi Rupiah & Valas Yang 
Diberikan Bank Umum dan BPR Menurut 
Kelompok Bank & Lapangan Usaha
I.6. I.6. Tetap
Outstanding Of Invesment Loans In Rupiah 
And Foreign Currency Of Commercial And 
Rural Banks By Group Of Banks And Economic 
Sector
I.6. I.6. No change
7 Posisi Pinjaman Investasi Rupiah Yang 
Diberikan Bank Umum & BPR Menurut 
Kelompok Bank & Lapangan Usaha
I.7. I.7. Tetap
Outstanding Of Invesment Loans In Rupiah Of 
Commercial And Rural Banks By Group Of 
Banks And Economic Sector
I.7. I.7. No change
8 Posisi Pinjaman Modal Kerja Rupiah & Valas 
Yang Diberikan Bank Umum dan BPR Menurut 
Kelompok Bank & Lapangan Usaha
I.8. I.8. Tetap
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Outstanding Of Working Capital Loans In 
Rupiah And Foreign Currency Of Commercial 
and Rural Banks By Group Of Banks And 
Economic Sector
I.8. I.8. No change
9 Posisi Pinjaman Modal Kerja Rupiah Yang 
Diberikan Bank Umum dan BPR Menurut 
Kelompok Bank & Lapangan Usaha
I.9. I.9. Tetap
Outstanding Of Working Capital Loans In 
Rupiah Of Commercial And Rural Banks By 
Group Of Banks And Economic Sector
I.9. I.9. No change
10 Posisi Pinjaman Konsumsi Yang Diberikan 
Bank Umum Dan BPR Menurut Kelompok 
Bank
I.10. I.10. Tetap
Outstanding Of Consumption Loans Of 
Commercial And Rural Banks By Group Of 
Banks
I.10. I.10. No change
11 Posisi Pinjaman yang Diberikan Bank Umum 
Dan BPR Menurut Golongan Debitur
I.11. I.11. Tetap
Outstanding Of Loans Of Commercial And 
Rural Banks By Group Of Debtors
I.11. I.11. No change
12 Posisi Pinjaman Yang Diberikan Rupiah Dan 
Valas Bank Umum Dan BPR Menurut Lokasi 
Proyek Provinsi
I.12. I.12. Tetap
Outstanding Of Loans In Rupiah And Foreign 
Currency Of Commercial And Rural Banks By 
Project Location Of Provinces
I.12. I.12. No change
13 Posisi Pinjaman Yang Diberikan Rupiah Bank 
Umum Dan BPR Menurut Lokasi Proyek 
Provinsi
I.13. I.13. Tetap
Outstanding Of Loans In Rupiah Of 
Commercial And Rural Banks By Project 
Location Of Provinces
I.13. I.13. No change
14 Persetujuan Pinjaman Yang Diberikan Bank 
Umum Menurut Kelompok Bank Dan Jenis 
Penggunaan
I.14. I.14. Tetap
Loans Approval Of Commercial Banks By 
Group Of Banks And Type Of Loans
I.14. I.14. No change
15 Posisi Pinjaman Properti Yang Diberikan Bank 
Umum Dan BPR Menurut Kelompok Bank dan 
Jenis Pemanfaatan
I.15. I.15. Tetap
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Outstanding Of Property Credits Of 
Commercial And Rural Banks By Group Of 
Banks And Type Of Utilization
I.15. I.15. No change
16 Posisi Kredit Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 
Bank Umum
I.16. I.16. Tetap
Outstanding Micro, Small and Medium 
Enterprises Credits Of Commercial Banks 
I.16. I.16. No change
17 Posisi Simpanan Masyarakat Pada Bank Umum 
Dan BPR Menurut Kelompok Bank
I.17. I.17. Tetap
Outstanding Of Private Deposits Of 
Commercial And Rural Banks By Group Of 
Banks
I.17. I.17. No change
18 Posisi Simpanan Masyarakat Pada Bank Umum 
Dan BPR Menurut Golongan Pemilik
I.18. I.18. Tetap
Outstanding Of Private Deposits Of 
Commercial And Rural Banks By Ownership
I.18. I.18. No change
19 Posisi Simpanan Masyarakat Rupiah Dan Valas 
Bank Umum Dan BPR Menurut Provinsi
I.19. I.19. Tetap
Outstanding Of Private Deposits In Rupiah 
And Foreign Currency Of Commercial And 
Rural Banks By Provinces
I.19. I.19. No change
20 Posisi Simpanan Masyarakat Rupiah Bank 
Umum Dan BPR Menurut Provinsi
I.20. I.20. Tetap
Outstanding Of Private Deposits In Rupiah Of 
Commercial And Rural Banks By Provinces
I.20. I.20. No change
21 Posisi Giro Rupiah Dan Valas Bank Umum 
Menurut Golongan Pemilik
I.21. I.21. Tetap
Outstanding Of Demand Deposits In Rupiah 
And Foreign Currency Of Commercial Banks 
By Ownership
I.21. I.21. No change
22 Posisi Tabungan Rupiah Dan Valas Bank 
Umum Dan BPR Menurut Golongan Pemilik
I.22. I.22. Tetap
Outstanding Of Saving Deposits Of 
Commercial And Rural Banks By Ownership
I.22. I.22. No change
23 Posisi Simpanan Berjangka Rupiah Dan Valas 
Bank Umum Dan BPR Menurut Golongan 
Pemilik
I.23. I.23. Tetap
Outstanding Of Time Deposits Of Commercial 
And Rural Banks By Ownership
I.23. I.23. No change
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24 Posisi Simpanan Berjangka Bank Umum Dan 
BPR Menurut Jangka Waktu
I.24. I.24. Tetap
Outstanding Of Time Deposits Of Commercial 
And Rural Banks By Maturity
I.24. I.24. No change
25 Suku Bunga, Diskonto, Imbalan I.25. I.25. Tetap
Interest Rate, Discount, Rate Of Return I.25. I.25. No change
26 Suku Bunga Pinjaman Rupiah Yang Diberikan 
Menurut Kelompok Bank
I.26. I.26. Tetap
Interest Rate Of Rupiah Loans By Group Of 
Banks
I.26. I.26. No change
27 Suku Bunga Pinjaman Yang Diberikan US 
Dollar Menurut Kelompok Bank  
I.27. I.27. Tetap
Interest Rate Of US Dollar Loans By Group Of 
Banks
I.27. I.27. No change
28 Suku Bunga Simpanan Berjangka Rupiah 
Menurut Kelempok Bank
I.28. I.28. Tetap
Interest Rate Of Time Deposits In Rupiah By 
Group Of Banks
I.28. I.28. No change
29 Suku Bunga Simpanan Berjangka US Dollar 
Menurut Kelompok Bank
I.29. I.29. Tetap
Interest Rate Of Time Deposits In US Dollar By 
Group Of Banks
I.29. I.29. No change
30 Suku Bunga Tabungan Menurut Kelompok 
Bank
I.30. I.30. Tetap
Interest Rate Of Saving Deposits By Group Of 
Banks
I.30. I.30. No change
II KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN 
PEMBIAYAAN/BUSSINES OPERATION OF 
FINANCE COMPANIES
1 Neraca Perusahaan Pembiayaan II.1. II.1. Tetap
Balance Sheet Of Finance Companies II.1. II.1. No change
2 Posisi Pembiayaan dan Kewajiban Perusahaan 
Pembiayaan Dalam Rupiah Dan Valuta Asing 
Menurut Jenis
II.2. II.2. Tetap
Outstanding Of Financing And Liabilities Of  
Finance Companies in Rupiah And Foreign 
Currency By Type
II.2. II.2. No change
III TRANSAKSI PASAR UANG DAN PASAR 
MODAL/MONEY AND CAPITAL MARKET
1 Posisi Operasi Moneter dan Transaksi Pasar 
Uang 
III.1. III.1. Tetap
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Position Of Monetary Operation And 
Transaction Of Money Market 
III.1. III.1. No change
2 Emisi Saham Dan Obligasi Pada Pasar Modal III.2. III.2. Tetap
Stocks And Bonds Issued In The Capital 
Market 
III.2. III.2. No change
3 Transaksi Indeks dan Harga Saham di Bursa 
Efek Indonesia 
III.3. III.3. Tetap
Transaction And Stock Price Indices At 
Indonesia Stock Exchange 
III.3. III.3. No change
IV KEUANGAN PEMERINTAH/GOVERNMENT 
FINANCE
1 Pendapatan Pemerintah IV.1. IV.1. Tetap
Government Revenues IV.1. IV.1. No change
2 Belanja Pemerintah IV.2. IV.2. Tetap
Government Expenditures IV.2. IV.2. No change
3 Pembiayaan Pemerintah IV.3. IV.3. Tetap
Government Financing IV.3. IV.3. No change
4 Posisi Surat Berharga Negara (SBN) IV.4. IV.4. Tetap
Outstanding Of Government Securities IV.4. IV.4. No change
V NERACA PEMBAYARAN/BALANCE OF 
PAYMENTS
1
NERACA PEMBAYARAN INDONESIA :  
RINGKASAN / BALANCE OF PAYMENTS 
INDONESIA : SUMMARY
V.1 V.1
Perubahan klasifikasi pada neraca 
Barang menjadi "Barang Dagangan 
Umum" (Nonmigas dan Migas) dan 
"Barang Lainnya".
Change in the classification of goods 
account: "General Merchandise" 
(Non-Oil and Gas; Oil and Gas) and 
"Other Goods".
untuk diolah" dan "Barang untuk 
diperbaiki" dari neraca Barang ke 
Jasa.
Reclassification of "Goods for 
processing" and "Repair on Goods" 
from goods to services account.
Reklasifikasi komponen 
"Merchanting" dari neraca Jasa ke 
Barang.
Reclassification of "Merchanting" 
from services to goods account.
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Reklasifikasi komponen "FISIM" dari 
neraca Pendapatan ke Jasa.
Reclassification of "FISIM" from 
income to the services account.
Perubahan nama neraca 
"Pendapatan" dan "Transfer 
Berjalan" menjadi "Pendapatan 
Primer" dan "Pendapatan Sekunder".
Renaming "Income" and "Current 
Transfers" account as "Primary 
Income" and "Secondary Income".
Penyajian "Transaksi Modal" secara 
gross  (penerimaan dan pembayaran).
Presentation of "Capital Account" in 
gross basis (receipts and payments).
Langsung" yang semula berdasarkan 
arah investasi (directional principle ) 
menjadi berdasarkan prinsip aset dan 
kewajiban.
Presentation of "Direct Investment" 
based on assets-liabilities principle, 
which was originally based on 
directional principle.
Penyajian komponen "Derivatif 
Finansial" di Transaksi Finansial 
sebagai komponen tersendiri.
Addition of "Financial Derivatives" in 
Financial Account as independent 
component.
Penyesuaian klasifikasi komponen 
"Cadangan Devisa dan yang terkait".
Change in the classification of 
"Reserves and Related Items".
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TRANSAKSI BERJALAN : BARANG / CURRENT 
ACCOUNT : GOODS
V.2 V.2
Perubahan klasifikasi komponen 
pada neraca Barang menjadi "Barang 
Dagangan Umum" (Nonmigas, 
Minyak, dan Gas) dan "Barang 
Lainnya".
Change in the classification of the 
goods account: "General 
Merchandise" (Non-Oil & Gas; Oil; 
Gas) and "Other Goods".
untuk diolah" dan "Barang untuk 
diperbaiki" dari neraca Barang ke 
Jasa.
Reclassification of "Goods for 
processing" and "Repair on Goods" 
from goods to services account.
Reklasifikasi komponen 
"Merchanting" dari neraca Jasa ke 
Barang.
Reclassification of "Merchanting" 
from services to goods account.
yang diperoleh di pelabuhan oleh 
sarana pengangkut" ke dalam 
"Barang Dagangan Umum".
Combining "Goods procured in ports 
by carriers" into "General 
Merchandise".
Komponen "Emas nonmoneter" 
dimasukkan ke "Barang Lainnya".
Reclassification of "Nonmonetary 
gold" as "Other Goods".
Penambahan memorandum 
nomimal transaksi ekspor impor 
(Nonmigas dan Migas).
Addition of memorandum item: 
export-import transaction value (Non-
Oil and Gas; Oil and Gas).
3
TRANSAKSI BERJALAN : JASA-JASA / 
CURRENT ACCOUNT : SERVICES
V.3 V.3
Perubahan klasifikasi pada neraca 
Jasa dari 11 komponen menjadi 12 
komponen.
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Change in the classification of 
services account from 11 components 
to 12 components.
untuk diolah" dan "Barang untuk 
diperbaiki" dari neraca Barang ke Jasa 
serta diubah namanya menjadi "Jasa 
manufaktur" dan "Jasa pemeliharaan 
dan perbaikan".
Reclassification of "Goods for 
processing" and "Repair on Goods" 
from goods to services account, 
which will be renamed to 
"Manufacturing services" and 
"Maintenance and repair services".
Reklasifikasi komponen 
"Merchanting" dari neraca Jasa (Jasa 
bisnis lainnya) ke Barang.
Reclassification of "Merchanting" 
from services (Other business services) 
to goods account.
asuransi" dan "Royalti dan imbalan 
lisensi" menjadi "Jasa asuransi dan 
dana pensiun" dan "Biaya 
penggunaan kekayaan intelektual".
Renaming "Insurance services" and 
"Royalties and license fees" as 
"insurance and pension services" and 
"Charges for the use of intellectual 
property".
komunikasi" dan "Jasa komputer dan 
informasi" menjadi "Jasa 
telekomunikasi, komputer, dan 
informasi".
Combining "Communication 
services" and "Computer and 
information services" into 
"Telecommunication, computer, and 
information services".
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Reklasifikasi komponen "FISIM" dari 
neraca Pendapatan ke Jasa (Jasa 
Keuangan).
Reclassification of "FISIM" from 
Income (Other investment income) to 
services account (Financial services).
4
TRANSAKSI BERJALAN : PENDAPATAN / 
CURRENT ACCOUNT : INCOME
V.4 V.4
Perubahan judul tabel menjadi 
"TRANSAKSI BERJALAN : 
PENDAPATAN PRIMER"
Change in the table's name into 
"CURRENT ACCOUNT : PRIMARY 
INCOME".
"Pendapatan" menjadi "Pendapatan 
Primer".
Renaming "Income" as "Primary 
Income".
neraca Pendapatan (Pendapatan 
investasi lainnya) ke Jasa.
Reclassification of "FISIM" from 
Income (Other investment income) to 
services account.
"Pendapatan ekuitas" menjadi 
"Pendapatan modal ekuitas".
Renaming "Income on equity" as 
"Income on equity capital".
5
TRANSAKSI BERJALAN : TRANSFER BERJALAN / 
CURRENT : CURRENT TRANSFER
V.5 V.5
Perubahan judul tabel menjadi 
"TRANSAKSI BERJALAN : 
PENDAPATAN SEKUNDER".
Change in the table's name into 
"CURRENT ACCOUNT : SECONDARY 
INCOME".
"Transfer Berjalan" menjadi 
"Pendapatan Sekunder".
Renaming "Current Transfers" to 
"Secondary Income".
"Remitansi tenaga kerja" menjadi 
"Transfer personal".
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Renaming "Workers' remittances" to 
"Personal transfer".
6
TRANSAKSI FINANSIAL : INVESTASI 
LANGSUNG / FINANCIAL ACCOUNT : DIRECT 
INVESTMENT
V.6 V.6
Langsung" yang semula berdasarkan 
arah investasi (directional principle ) 
menjadi berdasarkan prinsip aset dan 
kewajiban.
Presentation of "Direct Investment" 
based on assets-liabilities principle, 
which was originally based on 
directional principle.
"Modal ekuitas dan laba ditanam 
kembali" dan "Modal lainnya" 
menjadi "Modal ekuitas" dan 
"Instrumen utang".
Renaming "Equity capital and 
reinvested earnings" and "Other 
capital" as "Equity Capital" and 
"Debt instruments".
penyajian komponen "Investasi 
Langsung" berdasarkan arah investasi 
(directional principle ).
Addition of memorandum item: 
"Direct investment" presentation 
based on directional principle.
7
TRANSAKSI FINANSIAL : INVESTASI PORTFOLIO 
/ FINANCIAL ACCOUNT : INVESTMENT 
PORTFOLIO
V.7 V.7
"Saham" menjadi "Modal ekuitas".
Renaming "Equity securities" as 
"Equity capital".
"Aset-Sektor swasta-Surat utang".
Deletion of "Assets-Private Sector-
Debt securities" breakdown.
"Otoritas moneter" menjadi "Bank 
sentral".
Renaming "Monetary authorities" as 
"Central bank".
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Sektor publik-Surat utang -
Pemerintah" yang semula 
berdasarkan valuta menjadi 
berdasarkan maturity.
Presentation of "Liabilities-Public 
sector-Debt securities-General 
government" based on maturity, 
which was originally based on 
currency.
Sektor swasta-Surat Utang" yang 
semula berdasarkan instrumen 
menjadi berdasarkan maturity.
Presentation of "Liabilities-Private 
sector-Debt securities" based on 





Addition of memorandum item: 
"Liabilities-Public sector-Debt 
securities-General government" 
presentation based on currency.
8
TRANSAKSI FINANSIAL : INVESTASI LAINNYA / 
FINANCIAL ACCOUNT : OTHER INVESTMENT
V.8 V.8
Perubahan klasifikasi komponen 
"Aset-Sektor swasta" dari semula 3 
komponen menjadi 4 komponen, 
yaitu dengan penyajian komponen 
"Piutang dagang dan uang muka" 
sebagai komponen tersendiri.
Change in the classification of 
"Assets-Private sector" from 3 
components into 4 components, with 
the presentation of "Trade credit and 
advances" as independent 
component.
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Perubahan klasifikasi komponen 
"Kewajiban-Sektor publik" dari 
semula 2 komponen menjadi 3 
komponen, yaitu dengan penyajian 
komponen "Uang dan Simpanan" 
sebagai komponen tersendiri.
Change in the classification of 
"Liabilities-Public sector" from 2 
components into 3 components, with 
the presentation of "Currency and 
deposits" as independent 
component.
"Otoritas moneter" menjadi "Bank 
sentral".
Renaming "Monetary authorities" as 
"Central bank".
penyesuaian nama pada komponen 
"Kewajiban-Sektor swasta".
Change in the order of classification 
of "Liabilities-Private sector".
dagang" menjadi "Utang dagang dan 
uang muka" pada komponen 
"Kewajiban-Sektor swasta".
Renaming "Trade credit" as "Trade 
credit and advances" in "Liabilities-
Private sector".
9
POSISI CADANGAN DEVISA / OFFICIAL 
RESERVE ASSETS POSITION
V.9 V.9
Perubahan klasifikasi komponen 
Cadangan Devisa.
Change in classification of Reserve 
Assets.
10
NILAI EKSPOR MENURUT KOMODITI / VALUE 
OF EXPORT BY COMMODITY
V.10 V.10 "NILAI EKSPOR MENURUT 
KOMODITAS".
Change in the table's name into 
"VALUE OF EXPORT BY 
COMMODITY".
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sesuai dengan penjelasan pada Tabel 
V.2.
Change in the classification of the 
goods account as described in Table 
V.2.
Barang menjadi "Barang Dagangan 
Umum" (Hasil pertanian, Hasil 
manufaktur, Hasil pertambangan, dan 
Barang dagangan lainnya) dan 
"Barang Lainnya".
Change in the classification of goods 
account: "General Merchandise" 
(Agricultural products; Manufacture 
products; Mining products; Other 
merchandise) and "Other Goods".
yang diperoleh di pelabuhan oleh 
sarana pengangkut" ke dalam 
"Barang Dagangan Umum".
Combining "Goods procured in ports 
by carriers" into "General 
Merchandise".
Komponen "Emas nonmoneter" 
dimasukkan ke "Barang Lainnya".
Reclassification of "Nonmonetary 
gold" as "Other Goods".
"Produk manufaktur lainnya" menjadi 
"Hasil manufaktur lainnya".
Renaming "Other manufacture 
products" in Indonesian translation.
Penyesuaian catatan sesuai 
perubahan-perubahan di atas.
Change in the footnotes based on 
above changes.
11
NILAI EKSPOR MENURUT NEGARA TUJUAN / 
VALUE OF EXPORT BY COUNTRY OF 
DESTINATION
V.11 V.11 sesuai dengan penjelasan pada Tabel 
V.2.
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Change in the classification of the 
goods account as described in Table 
V.2.
Penyesuaian cakupan komponen 
"Ekspor yang tidak dapat 
diklasifikasikan".
Change in the coverage of 
"Unclassified exports".
di setiap kelompok negara (jika belum 
ada).
Addition of "Other ..." group in each 
group of countries (if not included 
yet).
Penyesuaian cakupan negara-
negara yang tergabung dalam Uni 
Eropa.
Change in the coverage of countries 
that joined the European Union.
Penyesuaian catatan sesuai 
perubahan-perubahan di atas.
Change in the footnotes based on 
above changes.
12
NILAI EKSPOR MENURUT JENIS VALUTA / 
VALUE OF EXPORT BY CURRENCY
V.12 V.12 sesuai dengan penjelasan pada Tabel 
V.2.
Change in the classification of the 
goods account as described in Table 
V.2.
ditampilkan.
Change in major currencies that are 
presented.
Penyesuaian cakupan komponen 
"Ekspor yang tidak dapat 
diklasifikasikan" serta penyesuaian 
penjelasan di catatan.
Change in the coverage of 
"Unclassified exports" and related 
explanation in the footnote.
13
NILAI EKSPOR NONMIGAS MENURUT 
KOMODITI / VALUE OF NON-OIL AND GAS 
EXPORT BY COMMODITY
V.13 V.13 "NILAI EKSPOR NONMIGAS 
MENURUT KOMODITAS".
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Change in the table's name into 
"VALUE OF NON-OIL AND GAS 
EXPORT BY COMMODITY".
sesuai dengan penjelasan pada Tabel 
V.2.
Change in the classification of the 
goods account as described in Table 
V.2.
Barang menjadi "Barang Dagangan 
Umum" (Hasil pertanian, Hasil 
industri, Hasil pertambangan, dan 
Barang dagangan lainnya) dan 
"Barang Lainnya".
Change in the classification of goods 
account: "General Merchandise" 
(Agricultural products; Manufacture 
products; Mining products; Other 
merchandise) and "Other Goods".
yang diperoleh di pelabuhan oleh 
sarana pengangkut" ke dalam 
"Barang Dagangan Umum".
Combining "Goods procured in ports 
by carriers" into "General 
Merchandise".
Komponen "Emas nonmoneter" 
dimasukkan ke "Barang Lainnya" 
serta komoditas "Emas batangan" 
dihapus dari Hasil Industri.
Reclassification of "Nonmonetary 
gold" as "Other Goods" and deletion 
of "Gold bar" commodity from 
Manufature products.
Penyesuaian catatan sesuai 
perubahan-perubahan di atas.
Change in the footnotes based on 
above changes.
14
VOLUME EKSPOR NONMIGAS MENURUT 
KOMODITI / VOLUME OF NON-OIL AND GAS 
EXPORT BY COMMODITY
V.14 V.14 "VOLUME EKSPOR NONMIGAS 
MENURUT KOMODITAS".
STATISTIK EKONOMI KEUANGAN INDONESIA
INDONESIAN FINANCIAL STATISTICS BANK INDONESIA
MATRIKS PENYEMPURNAAN STATISTIK EKONOMI DAN KEUANGAN INDONESIA (SEKI)















Change in the table's name into 
"VOLUME OF NON-OIL AND GAS 
EXPORT BY COMMODITY".
sesuai dengan penjelasan pada Tabel 
V.2.
Change in the classification of the 
goods account as described in Table 
V.2.
Barang menjadi "Barang Dagangan 
Umum" (Hasil pertanian, Hasil 
manufaktur, Hasil pertambangan, dan 
Barang dagangan lainnya) dan 
"Barang Lainnya".
Change in the classification of goods 
account: "General Merchandise" 
(Agricultural products; Manufacture 
products; Mining products; Other 
merchandise) and "Other Goods".
Komponen "Emas nonmoneter" 
dimasukkan ke "Barang Lainnya" 
serta komoditas "Emas batangan" 
dihapus dari Hasil Industri.
Reclassification of "Nonmonetary 
gold" as "Other Goods" and deletion 
of "Gold bar" commodity from 
Manufature products.
Penyesuaian catatan sesuai 
perubahan-perubahan di atas.
Change in the footnotes based on 
above changes.
15
NILAI EKSPOR NONMIGAS MENURUT NEGARA 
TUJUAN / VALUE OF NON-OIL AND GAS 
EXPORT BY COUNTRY OF DESTINATION
V.15 V.15 sesuai dengan penjelasan pada Tabel 
V.2.
Change in the classification of the 
goods account as described in Table 
V.2.
Penyesuaian cakupan komponen 
"Ekspor yang tidak dapat 
diklasifikasikan".
STATISTIK EKONOMI KEUANGAN INDONESIA
INDONESIAN FINANCIAL STATISTICS BANK INDONESIA
MATRIKS PENYEMPURNAAN STATISTIK EKONOMI DAN KEUANGAN INDONESIA (SEKI)















Change in the coverage of 
"Unclassified exports".
di setiap kelompok negara (jika belum 
ada).
Addition of "Other ..." group in each 
group of countries (if not included 
yet).
Penyesuaian cakupan negara-
negara yang tergabung dalam Uni 
Eropa.
Change in the coverage of countries 
that joined the European Union.
Penyesuaian catatan sesuai 
perubahan-perubahan di atas.
Change in the footnotes based on 
above changes.
16
NILAI EKSPOR NONMIGAS MENURUT JENIS 
VALUTA / VALUE OF NON-OIL AND GAS 
EXPORT BY CURRENCY
V.16 V.16 sesuai dengan penjelasan pada Tabel 
V.2.
Change in the classification of the 
goods account as described in Table 
V.2.
ditampilkan.
Change in major currencies that are 
presented.
Penyesuaian cakupan komponen 
"Ekspor yang tidak dapat 
diklasifikasikan" serta penyesuaian 
penjelasan di catatan.
Change in the coverage of 
"Unclassified exports" and related 
explanation in the footnote.
17
NILAI EKSPOR MIGAS MENURUT NEGARA 
TUJUAN / VALUE OF OIL AND GAS EXPORT 
BY COUNTRY OF DESTINATION
V.17 V.17 sesuai dengan penjelasan pada Tabel 
V.2.
Change in the classification of the 
goods account as described in Table 
V.2.
Penyesuaian cakupan komponen 
"Ekspor yang tidak dapat 
diklasifikasikan".
STATISTIK EKONOMI KEUANGAN INDONESIA
INDONESIAN FINANCIAL STATISTICS BANK INDONESIA
MATRIKS PENYEMPURNAAN STATISTIK EKONOMI DAN KEUANGAN INDONESIA (SEKI)















Change in the coverage of 
"Unclassified exports".
di setiap kelompok negara (jika belum 
ada).
Addition of "Other ..." group in each 
group of countries (if not included 
yet).
Penyesuaian cakupan negara-
negara yang tergabung dalam Uni 
Eropa.
Change in the coverage of countries 
that joined the European Union.
Penyesuaian catatan sesuai 
perubahan-perubahan di atas.
Change in the footnotes based on 
above changes.
18
NILAI EKSPOR MIGAS MENURUT JENIS 
VALUTA / VALUE OF OIL AND GAS EXPORT 
BY CURRENCY
V.18 V.18 sesuai dengan penjelasan pada Tabel 
V.2.
Change in the classification of the 
goods account as described in Table 
V.2.
Penyesuaian cakupan komponen 
"Ekspor yang tidak dapat 
diklasifikasikan" serta penyesuaian 
penjelasan di catatan.
Change in the coverage of 
"Unclassified exports" and related 
explanation in the footnote.
19
IMPOR BARANG MENURUT KATEGORI 
EKONOMI / VALUE OF IMPORT BY BROAD 
ECONOMIC CATEGORIES 
V.19 V.19 sesuai dengan penjelasan pada Tabel 
V.2.
Change in the classification of the 
goods account as described in Table 
V.2.
Perubahan klasifikasi komponen 
"Barang" menjadi "Barang Dagangan 
Umum" (Barang konsumsi, Bahan 
baku dan bahan penolong, Barang 
modal, dan Barang dagangan lainnya) 
dan "Barang Lainnya".
STATISTIK EKONOMI KEUANGAN INDONESIA
INDONESIAN FINANCIAL STATISTICS BANK INDONESIA
MATRIKS PENYEMPURNAAN STATISTIK EKONOMI DAN KEUANGAN INDONESIA (SEKI)















Change in the classification of goods 
account: "General Merchandise" 
(Consumption goods; Raw materials 
and auxiliary goods; Capital goods; 
Other merchandise) and "Other 
Goods".
yang diperoleh di pelabuhan oleh 
sarana pengangkut" ke dalam 
"Barang Dagangan Umum".
Combining "Goods procured in ports 
by carriers" into "General 
Merchandise".
Komponen "Emas nonmoneter" 
dimasukkan ke "Barang Lainnya".
Reclassification of "Nonmonetary 
gold" as "Other Goods".
Penyesuaian catatan sesuai 
perubahan-perubahan di atas.
Change in the footnotes based on 
above changes.
20
NILAI IMPOR MENURUT NEGARA ASAL / 
VALUE OF IMPORT BY COUNTRY OF ORIGIN
V.20 V.20 sesuai dengan penjelasan pada Tabel 
V.2.
Change in the classification of the 
goods account as described in Table 
V.2.
Penyesuaian cakupan komponen 
"Impor yang tidak dapat 
diklasifikasikan".
Change in the coverage of 
"Unclassified imports".
di setiap kelompok negara (jika belum 
ada).
Addition of "Other ..." group in each 
group of countries (if not included 
yet).
Penyesuaian cakupan negara-
negara yang tergabung dalam Uni 
Eropa.
Change in the coverage of countries 
that joined the European Union.
STATISTIK EKONOMI KEUANGAN INDONESIA
INDONESIAN FINANCIAL STATISTICS BANK INDONESIA
MATRIKS PENYEMPURNAAN STATISTIK EKONOMI DAN KEUANGAN INDONESIA (SEKI)















Penyesuaian catatan sesuai 
perubahan-perubahan di atas.
Change in the footnotes based on 
above changes.
21
NILAI IMPOR MENURUT JENIS VALUTA / 
VALUE OF IMPORT BY CURRENCY
V.21 V.21 sesuai dengan penjelasan pada Tabel 
V.2.
Change in the classification of the 
goods account as described in Table 
V.2.
ditampilkan.
Change in major currencies that are 
presented.
"Impor yang tidak dapat 
diklasifikasikan" serta penyesuaian 
penjelasan di catatan.
Change in the coverage of 
"Unclassified imports" and related 
explanation in the footnote.
22
NILAI IMPOR NONMIGAS MENURUT 
KOMODITI / VALUE OF NON-OIL AND GAS 
IMPORT BY COMMODITY
V.22 V.22 "NILAI IMPOR NONMIGAS MENURUT 
KOMODITAS".
Change in the table's name into 
"VALUE OF NON-OIL AND GAS 
IMPORT BY COMMODITY".
sesuai dengan penjelasan pada Tabel 
V.2.
Change in the classification of the 
goods account as described in Table 
V.2.
"Barang" menjadi "Barang Dagangan 
Umum" (Hasil pertanian, Hasil 
industri, Hasil pertambangan, dan 
Barang dagangan lainnya) dan 
"Barang Lainnya".
STATISTIK EKONOMI KEUANGAN INDONESIA
INDONESIAN FINANCIAL STATISTICS BANK INDONESIA
MATRIKS PENYEMPURNAAN STATISTIK EKONOMI DAN KEUANGAN INDONESIA (SEKI)















Change in the classification of goods 
account: "General Merchandise" 
(Agricultural products; Manufacture 
products; Mining products; Other 
merchandise) and "Other Goods".
yang diperoleh di pelabuhan oleh 
sarana pengangkut" ke dalam 
"Barang Dagangan Umum".
Combining "Goods procured in ports 
by carriers" into "General 
Merchandise".
Komponen "Emas nonmoneter" 
dimasukkan ke "Barang Lainnya" 
serta komoditas "Emas batangan" 
dihapus.
Reclassification of "Nonmonetary 
gold" as "Other Goods" and deletion 
of "Gold bar" commodity from 
Manufature products.
Penyesuaian catatan sesuai 
perubahan-perubahan di atas.
Change in the footnotes based on 
above changes.
23
VOLUME IMPOR NONMIGAS MENURUT 
KOMODITI / VOLUME OF NON-OIL AND GAS 
IMPORT BY COMMODITY
V.23 V.23 "VOLUME IMPOR NONMIGAS 
MENURUT KOMODITAS".
Change in the table's name into 
"VOLUME OF NON-OIL AND GAS 
IMPORT BY COMMODITY".
sesuai dengan penjelasan pada Tabel 
V.2.
Change in the classification of the 
goods account as described in Table 
V.2.
"Barang" menjadi "Barang Dagangan 
Umum" (Hasil pertanian, Hasil 
industri, Hasil pertambangan, dan 
Barang dagangan lainnya) dan 
"Barang Lainnya".
STATISTIK EKONOMI KEUANGAN INDONESIA
INDONESIAN FINANCIAL STATISTICS BANK INDONESIA
MATRIKS PENYEMPURNAAN STATISTIK EKONOMI DAN KEUANGAN INDONESIA (SEKI)















Change in the classification of goods 
account: "General Merchandise" 
(Agricultural products; Manufacture 
products; Mining products; Other 
merchandise) and "Other Goods".
Komponen "Emas nonmoneter" 
dimasukkan ke "Barang Lainnya" 
serta komoditas "Emas batangan" 
dihapus.
Reclassification of "Nonmonetary 
gold" as "Other Goods" and deletion 
of "Gold bar" commodity from 
Manufature products.
Penyesuaian catatan sesuai 
perubahan-perubahan di atas.
Change in the footnotes based on 
above changes.
24
NILAI IMPOR NONMIGAS MENURUT NEGARA 
ASAL / VALUE OF NON-OIL AND GAS IMPORT 
BY COUNTRY OF ORIGIN
V.24 V.24 sesuai dengan penjelasan pada Tabel 
V.2.
Change in the classification of the 
goods account as described in Table 
V.2.
Penyesuaian cakupan komponen 
"Impor yang tidak dapat 
diklasifikasikan".
Change in the coverage of 
"Unclassified imports".
di setiap kelompok negara (jika belum 
ada).
Addition of "Other ..." group in each 
group of countries (if not included 
yet).
Penyesuaian cakupan negara-
negara yang tergabung dalam Uni 
Eropa.
Change in the coverage of countries 
that joined the European Union.
Penyesuaian catatan sesuai 
perubahan-perubahan di atas.
Change in the footnotes based on 
above changes.
STATISTIK EKONOMI KEUANGAN INDONESIA
INDONESIAN FINANCIAL STATISTICS BANK INDONESIA
MATRIKS PENYEMPURNAAN STATISTIK EKONOMI DAN KEUANGAN INDONESIA (SEKI)
















NILAI IMPOR NONMIGAS MENURUT JENIS 
VALUTA / VALUE OF NON-OIL AND GAS 
IMPORT BY CURRENCY
V.25 V.25 sesuai dengan penjelasan pada Tabel 
V.2.
Change in the classification of the 
goods account as described in Table 
V.2.
ditampilkan.
Change in major currencies that are 
presented.
Penyesuaian cakupan komponen 
"Impor yang tidak dapat 
diklasifikasikan" serta penyesuaian 
penjelasan di catatan.
Change in the coverage of 
"Unclassified imports" and related 
explanation in the footnote.
26
NILAI IMPOR MIGAS MENURUT NEGARA ASAL 
/ VALUE OF OIL AND GAS IMPORT BY 
COUNTRY OF ORIGIN
V.26 V.26 sesuai dengan penjelasan pada Tabel 
V.2.
Change in the classification of the 
goods account as described in Table 
V.2.
di setiap kelompok negara (jika belum 
ada).
Addition of "Other ..." group in each 
group of countries (if not included 
yet).
negara yang tergabung dalam Uni 
Eropa.
Change in the coverage of countries 
that joined the European Union.
27
NILAI IMPOR MIGAS MENURUT JENIS VALUTA 
/ VALUE OF OIL AND GAS IMPORT BY 
CURRENCY
V.27 V.27 sesuai dengan penjelasan pada Tabel 
V.2.
Change in the classification of the 
goods account as described in Table 
V.2.
28
JUMLAH PELAWAT MANCANEGARA 
MENURUT PINTU MASUK / NUMBER OF 
INBOUND TRAVELERS BY ENTRY POINT
V.28 V.28
Perubahan pintu masuk "Polonia" 
dan "Selaparang" menjadi "Kuala 
Namu" dan "Lombok".
STATISTIK EKONOMI KEUANGAN INDONESIA
INDONESIAN FINANCIAL STATISTICS BANK INDONESIA
MATRIKS PENYEMPURNAAN STATISTIK EKONOMI DAN KEUANGAN INDONESIA (SEKI)















"Polonia" and "Selaparang" are 
replaced by "Kuala Namu" and 
"Lombok".
Penambahan catatan mengenai 
perubahan kedua pintu masuk di atas.
Addition of footnotes based on above 
change.
29
JUMLAH PELAWAT NASIONAL MENURUT 
PINTU KELUAR / NUMBER OF OUTBOUND 
TRAVELERS BY EXIT POINT
V.29 V.29
Perubahan pintu keluar "Polonia" 
dan "Selaparang" menjadi "Kuala 
Namu" dan "Lombok".
"Polonia" and "Selaparang" are 
replaced by "Kuala Namu" and 
"Lombok".
Penambahan catatan mengenai 
perubahan kedua pintu keluar di atas.
Addition of footnotes based on above 
change.
30
JUMLAH TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) 
MENURUT NEGARA PENEMPATAN / NUMBER 
OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS (IMWs) 
BY HOST COUNTRY
V.30 V.30
Penambahan komponen "Lainnya" 
di setiap kelompok negara (jika belum 
ada).
Addition of "Others" group in each 
group of countries (if not included 
yet).
Pemisahan kelompok negara "Timur 
Tengah dan Afrika" menjadi "Timur 
Tengah" dan "Afrika".
Splitting "Middle East and Africa" 
group in ​​to "Middle East" and 
"Africa".
Komponen "Jumlah TKI" 
dipindahkan ke baris paling bawah.
"Number of IMWs" row is moved to 
the bottom line.
31
REMITANSI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) 
MENURUT NEGARA PENEMPATAN / 
REMITTANCES OF INDONESIAN MIGRANT 
WORKERS (IMWs) BY HOST COUNTRY
V.31 V.31
Penambahan komponen "Lainnya" 
di setiap kelompok negara (jika belum 
ada).
STATISTIK EKONOMI KEUANGAN INDONESIA
INDONESIAN FINANCIAL STATISTICS BANK INDONESIA
MATRIKS PENYEMPURNAAN STATISTIK EKONOMI DAN KEUANGAN INDONESIA (SEKI)















Addition of "Others" group in each 
group of countries (if not included 
yet).
Pemisahan kelompok negara "Timur 
Tengah dan Afrika" menjadi "Timur 
Tengah" dan "Afrika".
Splitting "Middle East and Africa" 
group in ​​to "Middle East" and 
"Africa".
Komponen "Jumlah Remitansi TKI" 
dipindahkan ke baris paling bawah.
"Total IMWs' Remittances" row is 
moved to the bottom line.
32
REMITANSI TENAGA KERJA ASING (TKA) 
MENURUT NEGARA ASAL / REMITTANCES OF 
FOREIGN WORKERS BY COUNTRY OF ORIGIN
V.32 V.32
Penambahan komponen "Lainnya" 
di setiap kelompok negara (jika belum 
ada).
Addition of "Others" group in each 
group of countries (if not included 
yet).
Komponen "Jumlah Remitansi TKA" 
dipindahkan ke baris paling bawah.
"Total Foreign Workers' Remittances" 
row is moved to the bottom line.
33
INVESTASI LANGSUNG DI INDONESIA 
MENURUT NEGARA ASAL / DIRECT 
INVESTMENT FLOWS IN INDONESIA BY 
COUNTRY OF ORIGIN
V.33 V.33
Penambahan komponen "Lainnya" 
di setiap kelompok negara (jika belum 
ada).
Addition of "Other ..." group in each 
group of countries (if not included 
yet).
Pemindahan "Bermuda", 
"Greenland", dan "Saint Pierre & 
Miquelon" ke kelompok negara 
"Amerika Utara" serta penambahan 
penjelasan di catatan.
STATISTIK EKONOMI KEUANGAN INDONESIA
INDONESIAN FINANCIAL STATISTICS BANK INDONESIA
MATRIKS PENYEMPURNAAN STATISTIK EKONOMI DAN KEUANGAN INDONESIA (SEKI)















Reclassification of "Bermuda", 
"Greenland", and "Saint Pierre & 
Miquelon" to "North America" group 
​​and addition of related explanation in 
the footnote.
ke kelompok negara "Amerika 
Tengah dan Selatan".
Reclassification of "Cayman Island" 
to "Central and South America" 
group.
Penghapusan catatan "Data 
termasuk sektor migas" yang 
kemudian akan dijelaskan di 
metadata.
Deletion of "The data include oil and 
gas sector" footnote, which will be 
described in the metadata.
34
ALIRAN MODAL SAHAM DALAM INVESTASI 
LANGSUNG DI INDONESIA MENURUT 
NEGARA ASAL / DIRECT INVESTMENT - 
EQUITY CAPITAL FLOWS IN INDONESIA BY 
COUNTRY OF ORIGIN
V.34 V.34
Digabung dengan tabel V.35 
sehingga judulnya menjadi "ALIRAN 
MODAL SAHAM DAN MODAL 
DITANAM KEMBALI DALAM 
INVESTASI LANGSUNG DI INDONESIA 
MENURUT NEGARA ASAL".
Combined with Table V.35 so that 
the table's name is changed into 
"DIRECT INVESTMENT - EQUITY 
CAPITAL AND REINVESTED EARNINGS 
FLOWS IN INDONESIA BY COUNTRY 
OF ORIGIN".
Penambahan komponen "Lainnya" 
di setiap kelompok negara (jika belum 
ada).
Addition of "Other ..." group in each 
group of countries (if not included 
yet).
Pemindahan "Bermuda", 
"Greenland", dan "Saint Pierre & 
Miquelon" ke kelompok negara 
"Amerika Utara" serta penambahan 
penjelasan di catatan.
STATISTIK EKONOMI KEUANGAN INDONESIA
INDONESIAN FINANCIAL STATISTICS BANK INDONESIA
MATRIKS PENYEMPURNAAN STATISTIK EKONOMI DAN KEUANGAN INDONESIA (SEKI)















Reclassification of "Bermuda", 
"Greenland", and "Saint Pierre & 
Miquelon" to "North America" group 
​​and addition of related explanation in 
the footnote.
Pemindahan "Kepulauan Cayman" 
ke kelompok negara "Amerika 
Tengah dan Selatan".
Reclassification of "Cayman Island" 
to "Central and South America" 
group.
Penghapusan catatan "Data 
termasuk sektor migas" yang 
kemudian akan dijelaskan di 
metadata.
Deletion of "The data include oil and 
gas sector" footnote, which will be 
described in the metadata.
35
ALIRAN MODAL DITANAM KEMBALI DALAM 
INVESTASI LANGSUNG DI INDONESIA 
MENURUT NEGARA ASAL / DIRECT 
INVESTMENT - REINVESTED EARNINGS FLOWS 
IN INDONESIA BY COUNTRY OF ORIGIN
V.35 V.34
Digabung dengan tabel V.35 
sehingga judulnya menjadi "ALIRAN 
MODAL SAHAM DAN MODAL 
DITANAM KEMBALI DALAM 
INVESTASI LANGSUNG DI INDONESIA 
MENURUT NEGARA ASAL".
Combined with Table V.35 so that 
the table's name is changed into 
"DIRECT INVESTMENT - EQUITY 
CAPITAL AND REINVESTED EARNINGS 
FLOWS IN INDONESIA BY COUNTRY 
OF ORIGIN".
36
ALIRAN MODAL LAINNYA DALAM INVESTASI 
LANGSUNG DI INDONESIA MENURUT 
NEGARA ASAL / DIRECT INVESTMENT - 
OTHER CAPITAL FLOWS IN INDONESIA BY 
COUNTRY OF ORIGIN
V.36 V.35
Perubahan nomor tabel dari V.36 
menjadi V.35.
Change in table's number from V.36 
to V.35.
di setiap kelompok negara (jika belum 
ada).
Addition of "Other ..." group in each 
group of countries (if not included 
yet).
STATISTIK EKONOMI KEUANGAN INDONESIA
INDONESIAN FINANCIAL STATISTICS BANK INDONESIA
MATRIKS PENYEMPURNAAN STATISTIK EKONOMI DAN KEUANGAN INDONESIA (SEKI)
















"Greenland", dan "Saint Pierre & 
Miquelon" ke kelompok negara 
"Amerika Utara" serta penambahan 
penjelasan di catatan.
Reclassification of "Bermuda", 
"Greenland", and "Saint Pierre & 
Miquelon" to "North America" group 
​​and addition of related explanation in 
the footnote.
Pemindahan "Kepulauan Cayman" 
ke kelompok negara "Amerika 
Tengah dan Selatan".
Reclassification of "Cayman Island" 
to "Central and South America" 
group.
Penghapusan catatan "Data 
termasuk sektor migas" yang 
kemudian akan dijelaskan di 
metadata.
Deletion of "The data include oil and 
gas sector" footnote, which will be 
described in the metadata.
37
ALIRAN INVESTASI LANGSUNG DI INDONESIA 
MENURUT SEKTOR EKONOMI / DIRECT 
INVESTMENT FLOWS IN INDONESIA BY 
ECONOMIC SECTORS
V.37 V.36
Perubahan nomor tabel dari V.37 
menjadi V.36.
Change in table's number from V.37 
to V.36.
Penghapusan catatan terkait sektor 
migas yang kemudian akan dijelaskan 
di metadata.
Deletion of oil and gas sector-related 
footnote, which will be described in 
the metadata.
38
ALIRAN INVESTASI LANGSUNG DI INDONESIA 
MENURUT SEKTOR EKONOMI DAN NEGARA 
ASAL / DIRECT INVESTMENT FLOWS IN 
INDONESIA BY ECONOMIC SECTORS AND 
COUNTRY OF ORIGIN
V.38 V.37
Perubahan nomor tabel dari V.38 
menjadi V.37.
Change in table's number from V.38 
to V.37.
STATISTIK EKONOMI KEUANGAN INDONESIA
INDONESIAN FINANCIAL STATISTICS BANK INDONESIA
MATRIKS PENYEMPURNAAN STATISTIK EKONOMI DAN KEUANGAN INDONESIA (SEKI)















antara lain" pada komponen negara 
"Amerika Serikat" dan "Australia".
Addition of "o/w" in "USA" and 
"Australia" groups.
Penghapusan catatan "Data 
termasuk sektor migas" yang 
kemudian akan dijelaskan di 
metadata.
Deletion of "The data include oil and 
gas sector" footnote, which will be 
described in the metadata.
Penghapusan catatan penjelasan 
negara-negara yang tergabung dalam 
Uni Eropa.
Deletion of European Union-related 
explanation in the footnotes.
39
ALIRAN INVESTASI LANGSUNG DI INDONESIA 
MENURUT SEKTOR EKONOMI DAN NEGARA 
ASEAN / DIRECT INVESTMENT FLOWS IN 
INDONESIA BY ECONOMIC SECTORS AND 
ASEAN COUNTRIES
V.39 V.38
Perubahan nomor tabel dari V.39 
menjadi V.38.
Change in table's number from V.39 
to V.38.
Penghapusan catatan "Data 
termasuk sektor migas" yang 
kemudian akan dijelaskan di 
metadata.
Deletion of "The data include oil and 
gas sector" footnote, which will be 
described in the metadata.
40
POSISI INVESTASI INTERNASIONAL INDONESIA 
/ INDONESIA'S INTERNATIONAL INVESTMENT 
POSITION
V.40 V.39
Perubahan nomor tabel dari V.40 
menjadi V.39.
Change in table's number from V.40 
to V.39.
dipublikasikan secara triwulanan.
Starting from Q2-2014 publication, IIP 
data will be published quarterly.
STATISTIK EKONOMI KEUANGAN INDONESIA
INDONESIAN FINANCIAL STATISTICS BANK INDONESIA
MATRIKS PENYEMPURNAAN STATISTIK EKONOMI DAN KEUANGAN INDONESIA (SEKI)















Langsung" yang semula berdasarkan 
arah investasi (directional principle) 
menjadi berdasarkan prinsip aset dan 
kewajiban.
Presentation of "Direct Investment" 
based on assets-liabilities principle, 
which was originally based on 
directional principle.
"Modal saham dan laba ditanam 
kembali" dan "Modal lainnya" 
menjadi "Modal ekuitas" dan 
"Instrumen utang".
Renaming "Equity capital and 
reinvested earnings" and "Other 
capital" as "Equity Capital" and 
"Debt instruments".
"Saham" menjadi "Modal ekuitas".
Renaming "Equity securities" as 
"Equity capital".
"Piutang Dagang" dan "Utang 
Dagang" menjadi "Piutang Dagang 
dan Uang Muka" dan "Utang Dagang 
dan Uang Muka".
Renaming "Trade Credit" as "Trade 
Credit and Advances".
Perubahan klasifikasi komponen 
Cadangan Devisa.
Change in classification of Reserve 
Assets.
penyajian komponen "Investasi 
Langsung" berdasarkan arah investasi 
(directional principle ).
Addition of memorandum item: 
"Direct investment" presentation 
based on directional principle.
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KURS TENGAH BEBERAPA MATA UANG 
UTAMA TERHADAP RUPIAH DI BANK 
INDONESIA / SELECTED FOREIGN EXCHANGE 
MIDDLE RATES AGAINST RUPIAH AT BANK 
INDONESIA
V.41 V.40
Perubahan nomor tabel dari V.41 
menjadi V.40.
Change in table's number from V.41 
to V.40.
.
No change in the content.
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INDEKS NILAI TUKAR NOMINAL RUPIAH 
TERHADAP MATA UANG MITRA DAGANG 
UTAMA / INDICES OF RUPIAH NOMINAL 
EXCHANGE RATE AGAINST CURRENCIES OF 
MAJOR TRADING PARTNERS
V.42 V.41
Perubahan nomor tabel dari V.42 
menjadi V.41.
Change in table's number from V.42 
to V.41.
.
VI PINJAMAN LUAR NEGERI/EXTERNAL DEBT
1 Posisi Pinjaman Luar Negeri VI.1. VI.1. Tetap
External Debt Outstanding VI.1. VI.1. No change
2 Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Yang 
Disanggupi Dalam Sidang CGI Menurut 
Negara/Badan Kreditur
VI.2. - Penghapusan tabel VI.2 karena 
datanya tidak tersedia lagi sejak CGI 
dibubarkan pada Januari 2007
Pledges For Government External Debt Of CGI 
Meeting By Creditor
VI.2. - Table VI.2 deleted from this 
publication on consideration of data 
availability since CGI was no longer 
exist on January 2007.
3 Posisi Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Dan 
Bank Indonesia Menurut Mata Uang Utama
VI.3. VI.2. Perubahan nomor tabel dari VI.3 
menjadi VI.2.
Outstanding Of Government And Central 
Bank External Debt By Major Currencies
VI.3. VI.2. Change in table's number from VI.3 
to VI.2.
4 Posisi Pinjaman Luar Negeri ODA Pemerintah 
Menurut Kreditur
VI.4. VI.3. Perubahan nomor tabel dari VI.4 
menjadi VI.3.
Outstanding Of ODA Government External 
Debt By Creditor
VI.4. VI.3. Change in table's number from VI.4 
to VI.3.
5 Posisi Pinjaman Luar Negeri Swasta VI.5. VI.4. Perubahan nomor tabel dari VI.5 
menjadi VI.4.
Outstanding Of Private External Debt VI.5. VI.4. Change in table's number from VI.5 
to VI.4.
6 Posisi Pinjaman Luar Negeri Swasta (Bukan 
Bank) Menurut Sektor Ekonomi
VI.6. VI.5. Perubahan nomor tabel dari VI.6 
menjadi VI.5.
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Outstanding Of Private Non-Bank External 
Debt By Economic Sectors
VI.6. VI.5. Change in table's number from VI.6 
to VI.5.
7 Pembayaran Pokok Dan Bunga Pinjaman Luar 
Negeri 
VI.7. - Penghapusan tabel VI.7 untuk 
konsistensi data publikasi sehubungan 
dengan adanya perbedaan metode 
penyusunan data terkait pada 
publikasi Bank Indonesia lainnya
External Debt Repayment VI.7. - Table VI.7 deleted to keep the 
consistency amongst our publication 
caused by methodology differ 
between Bank Indonesia publications.
VII PRODUK DOMESTIK BRUTO/GROSS 
DOMESTIC PRODUCT
1 Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan 
Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
VII.1. VII.1. Perubahan tahun dasar dari 
2000=100 menjadi 2010=100
Gross Domestic Product By Industrial Origin At 
Current Prices
VII.1. VII.1. Changes in base year from 2000=100 
to 2010=100
2 Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan 
Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010
VII.2. VII.2. Perubahan tahun dasar dari 
2000=100 menjadi 2010=100
Gross Domestic Product By Industrial Origin At 
2010 Constant Prices
VII.2. VII.2. Changes in base year from 2000=100 
to 2010=100
3 Produk Domestik Bruto Menurut Penggunaan 
Atas Dasar Harga Berlaku
VII.3. VII.3. Perubahan tahun dasar dari 
2000=100 menjadi 2010=100
Gross Domestic Product By Expenditure At 
Current Prices
VII.3. VII.3. Changes in base year from 2000=100 
to 2010=100
4 Produk Domestik Bruto Menurut Penggunaan 
Atas Dasar Harga Konstan 2010
VII.4. VII.4. Perubahan tahun dasar dari 
2000=100 menjadi 2010=100
Gross Domestic Product By Expenditure At 
2010 Constant Prices
VII.4. VII.4. Changes in base year from 2000=100 
to 2010=100
5 Indeks Implisit Produk Domestik Bruto VII.5. VII.5. Perubahan tahun dasar dari 
2000=100 menjadi 2010=100
Gross Domestic Product Implicit Index VII.5. VII.5. Changes in base year from 2000=100 
to 2010=100
6 Laju Implisit (Deflator) Produk Domestik Bruto VII.6. VII.6. Perubahan tahun dasar dari 
2000=100 menjadi 2010=100
Gross Domestic Product Deflator VII.6. VII.6. Changes in base year from 2000=100 
to 2010=100
VIII HARGA - HARGA/PRICES
1 Indeks Harga Konsumen Gabungan Di 66 Kota VIII.1. VIII.1. Tetap
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Composite Consumer Price Index Of 66 Cities VIII.1. VIII.1. No change
2 Indeks Harga Perdagangan Besar VIII.2. VIII.2. Tetap
Wholesale Price Index VIII.2. VIII.2. No change
IX INDIKATOR EKONOMI DAN MONETER 
INTERNASIONAL/INTERNATIONAL 
ECONOMIC AND MONETARY INDICATORS
1 Pertumbuhan Ekonomi Tujuh Negara Industri 
Utama Dan Beberapa Negara Tertentu
IX.1. IX.1. Disempurnakan dengan mengubah 
judul tabel menjadi "Produk Domestik 
Menambah jumlah negara G20 yang 
belum tercantum
Mengubah sumber data dari semula 
The Economist dan World Economic 
Outlook menjadi Bloomberg
Economic Growth Of The Seven Major 
Industrial Countries And Selected Countries
IX.1. IX.1. Modified by changing table title to 
Adding G20 countries which was not 
included in previous data
Changing data sources from The 
Economist and World Economic 
Outlook to Bloomberg.
2 Laju Inflasi Tujuh Negara Industri Utama Dan 
Beberapa Negara Tertentu
IX.2. IX.2. Disempurnakan dengan mengubah 
judul tabel menjadi "Laju Inflasi 
Menambah jumlah negara G20 yang 
belum tercantum
Mengubah sumber data dari semula 
The Economist dan World Economic 
Outlook menjadi Bloomberg
Inflation Rate Of The Seven Major Industrial 
Countries And Selected Countries
IX.2. IX.2. Modified by changing table title to 
Adding G20 countries which was not 
included in previous data
Changing data sources from The 
Economist and World Economic 
Outlook to Bloomberg.
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3 Transaksi Berjalan Tujuh Negara Industri 
Utama Dan Beberapa Negara Tertentu
IX.3. IX.3. Disempurnakan dengan mengubah 
judul tabel menjadi "Transaksi 
Menambah jumlah negara G20 yang 
belum tercantum
Mengubah sumber data dari semula 
The Economist dan World Economic 
Outlook menjadi Bloomberg
Current Account Of The Seven Major 
Industrial Countries And Selected Countries
IX.3. IX.3. Modified by changing table title to 
Adding G20 countries which was not 
included in previous data
Changing data sources from The 
Economist and World Economic 
Outlook to Bloomberg.
4 Pertumbuhan Ekspor Dan Impor Tujuh Negara 
Industri Utama Dan Beberapa Negara Tertentu
IX.4. IX.4. Disempurnakan dengan mengubah 
judul tabel menjadi "Ekspor dan 
Menambah jumlah negara G20 yang 
belum tercantum
Mengubah sumber data dari semula 
International Financial Statistics (IFS) 
menjadi Bloomberg
Exports And Imports Growth Of The Seven 
Major Industrial Countries And Selected 
Countries
IX.4. IX.4. Modified by changing table title to 
Adding G20 countries which was not 
included in previous data
Changing data sources from 
TInternational Financial Statistics (IFS) 
to Bloomberg.
5 Cadangan Devisa Tujuh Negara Industri Utama 
Dan Beberapa Negara Tertentu
IX.5. IX.5. Disempurnakan menjadi konsep 
Official Reserve Asset (ORA)
Mengubah judul tabel menjadi 
"Cadangan Devisa Beberapa 
Negara/Kawasan"
Menambah jumlah negara G20 yang 
belum tercantum
Mengubah sumber data dari semula 
International Financial Statistics (IFS) 
menjadi Data Template IRFCL dan 
website Bank Sentral
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Reserve Assets Of The Seven Major Industrial 
Countries And Selected Countries
IX.5. IX.5. Modified into Official Reserve Assets 
(ORA)
Changing table title to "Reserve 
Assets Of The Selected Economies"
Adding G20 countries which was not 
included in previous data
Changing data sources from 
International Financial Statistics (IFS) 
to Data Template IRFCL and Central 
Bank website
6 Nilai Tukar Dolar Amerika Serikat Terhadap 
Beberapa Mata Uang Utama Lainnya Dan 
SDRs
IX.6. IX.6. Disempurnakan dengan menambah 
jumlah negara di Asia yang belum 
tercantum
Mengubah sumber data dari semula 
International Financial Statistics (IFS) 
menjadi Bloomberg
USD Against Selected Other Major Currencies 
And SDRs
IX.6. IX.6. Modified by adding Asian countries 
which was not included in previous 
data
Changing data sources from 
International Financial Statistics (IFS) 
to Bloomberg
7 Suku Bunga Internasional IX.7. IX.7. Tetap
International Interest Rates IX.7. IX.7. No change
8 Suku Bunga Diskonto Bank Sentral Tiga 
Negara Industri Utama Dan Satu Negara Asia
IX.8. IX.8. Disempurnakan dengan mengubah 
judul tabel menjadi "Suku Bunga 
Kebijakan Bank Sentral Beberapa 
Negara/Kawasan"
Menambah jumlah negara G20 yang 
belum tercantum
Central Bank Discount Rates Of The Three 
Major Countries And One Asian Country
IX.8. IX.8. Modified by changing table title to 
"Central Bank Policy Rates Of The 
Selected Economies"
Adding G20 countries which was not 
included in previous data.
9 Indeks Harga Beberapa Komoditas Penting Di 
Pasar Dunia
IX.9. IX.9. Tetap
Major Commodity Price Index In The World 
Market
IX.9. IX.9. No change
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